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SLOVAK-POLISH RELATIONSHIPS IN 1938–1947  
IN THE CONTEXT OF BORDER DISPUTES 
After World War I Poland demanded a connection to the northern part of the former Kingdom of Hungary 
6SLã2UDYDDQG.\VXFH7KLVDUHDZDVDOVRFODLPHGE\&]HFKRVORYDNLD7KHUHJLRQVEHFDPHWKHVXEMHFWRI
WKH&]HFKRVORYDN3ROLVKWHUULWRULDOGLVSXWH7KH6XSUHPH&RXQFLOGHFLGHGE\SOHELVFLWHRQWKHUHJLRQVRI7HãtQ
2UDYDDQG6SLãRQ6HSWHPEHU,QWKHHQGLWZDVQRWDSOHELVFLWHZKLFKGHFLGHGDERXWWKHFRQWURYHUVLDO
WHUULWRU\EXWLQWHUQDWLRQDODUELWUDWLRQ7KH&RQIHUHQFHRI$PEDVVDGRUVGHFLGHGRQGLYLGLQJ6SLãDQG2UDYD
EHWZHHQ3RODQGDQG&]HFKRVORYDNLDRQ-XO\0RVWRIWKHLQKDELWDQWVGLVDJUHHGZLWKWKHGHFLVLRQ
$QRWKHUERUGHUGLVSXWHRFFXUUHGLQDIWHUWKHVLJQLQJRIWKH0XQLFK$JUHHPHQWZKHQ3RODQGPDGHDFODLP
QRWRQO\WRRWKHUSDUWVRI2UDYDDQG6SLãEXWDOVR.\VXFH7KH6ORYDN3ROLVK'HOLPLWDWLRQ&RPPLWWHHZDV
DWWDFNHGE\LQKDELWDQWVRIGLVSXWHGWHUULWRU\VHYHUDOWLPHVUHVXOWLQJLQWKH3ROLVKDUP\RFFXS\LQJWKHDUHD
$IWHUWKHEHJLQQLQJRIWKH6HFRQG:RUOG:DUDOOSDUWVRIWKHUHJLRQVRI6SLã2UDYDDQG.\VXFHEHFDPHSDUWRI
6ORYDNLDDV%UDWLVODYDFROODERUDWHGZLWK%HUOLQ$WWKHHQGRI::,,WKHERUGHUZDVUHWXUQHGWRWKHSUH0XQLFK
SRVLWLRQEXWWKHVLWXDWLRQLQWKHGLVSXWHGWHUULWRU\ZDVXQVWDEOHIRUDORQJWLPHDIWHU
.H\ZRUGV6ORYDN3ROLVKUHODWLRQV±6SLã2UDYD.\VXFHERUGHUGLVSXWHV
Until World War I Poland did not have any claims on Slovak territory and generally the his-
WRULFDOERUGHUVEHWZHHQ3RODQGDQG+XQJDU\KDGEHHQUHFRJQL]HG$WWKHWXUQRIWKHth century 
a segment of Polish society, mostly in Cracow, showed their interest in the territory of Orava and 
6SLãEXWWKHLULQWHUHVWZDVPRVWO\LQWKHDUHDVRIHWKQRJUDSK\DQGOLQJXLVWLFV'HiN
,Q'HFHPEHU3ROLVKWURRSVRFFXSLHGSDUWRI6SLãEXWDPRQWKODWHUWKH\KDGWR
withdraw after intervention of the Supreme Council. Both countries appealed to the Paris 
3HDFH&RQIHUHQFHZKLFKGHFLGHGRQ)HEUXDU\WKDWWKHERUGHUVEHWZHHQWKHWZR
FRXQWULHVZRXOGEHHVWDEOLVKHGE\WKH6XSUHPH&RXQFLO%\WKHRUGHURIWKH*UHDW3RZHUV
LQ-XO\QHJRWLDWLRQVEHWZHHQ&]HFKRVORYDNLDDQG3RODQGWRRNSODFHLQ&UDFRZZKHUH
WKH3ROLVKVLGHVXJJHVWHGVROXWLRQRIWKHIHXGE\SOHELVFLWH3RODQGFODLPHGWKHWHUULWRU\
RIWKHZKROHGLVWULFWVRI7UVWHQp1iPHVWRYR.HåPDURNďXERYĖDýDGFD.\VXFNp1RYp
0HVWRDQGKDOIRIWKHGLVWULFWVRI/HYRþDDQG3RSUDG0LãNRYLþ±7KH6XSUHPH
&RXQFLOGHFLGHGRQDSOHELVFLWHRQ6HSWHPEHU,WZDVWRWDNHSDUWLQWKHUHJLRQVRI
7HãtQ2UDYDDQG6SLã&LąJZD±)RUERWKFRXQWULHVLWZDVPRUHLPSRUWDQWWR
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DFTXLUHLQGXVWULDO7HãtQZKLFKKLVWRULFDO\ZDVSDUWRIWKH%RKHPLDQ&URZQEXWDERXW
RILWVLQKDELWDQWVDWWKHEHJLQQLQJRIWKHth century were Polish. The area was temporarily 
GLYLGHGEHWZHHQ3RODQGDQG&]HFKRVORYDNLDRQ1RYHPEHUE\LQWHULPDJUHHPHQW
of local self-government councils, the Polish 5DGD1DURGRZD.VLĊVWZD&LHV]\ĔVNLHJR and 
the Czech 1iURGQtYêERUSUR6OH]VNR7KH&]HFKRVORYDNJRYHUQPHQWKDGQRWFRQ¿UPHG
the agreement. When the Polish government announced an election for the Polish Parlia-
ment within the disputed territory, Prague claimed that the delimitation was only interim and 
WKH&]HFKRVORYDNLDQDUP\RFFXSLHGPRVWRIWKHUHJLRQRI7HãtQ7KH3ROLVKSDUW\LQWHUSUHWHG
LWDVDEUHDFKRIWKHDJUHHPHQW%RUiNäiþHN±
As regards Spiš and Orava, the Czecho-Slovak party responded to the claim with argu-
PHQWVEDVHGRQKLVWRULFDOSULQFLSOH3RODQGXVHGDUJXPHQWVEDVHGRQHWKQLFDOSULQFLSOHDV
DFFRUGLQJWR3RODQGWKHLQKDELWDQWVRQWKHFODLPHGWHUULWRU\ZHUHRI3ROLVKRULJLQ7KH\
SURFODLPHGWKDWLQKDELWDQWVRIWKHUHJLRQVZHUHHWKQLF3ROLVKEHFDXVHRISKRQHWLFVLPLODUL-
WLHVEHWZHHQWKH*RUDOGLDOHFWDQGWKH3ROLVKODQJXDJH1 The Slovak party, while considering 
Gorals identity, pointed out the national feeling of Gorals, who, in most cases felt themselves 
WREH6ORYDNV%LHORYRGVNê±
$IWHUWKHSOHELVFLWHZDVSURFODLPHGERWKVLGHVVWDUWHGZLWKSURSDJDQGDWRZLQDVPDQ\
YRWHVDVSRVVLEOH3OHQW\RIZHOOSDLGDJHQWVZHUHLQYROYHGWU\LQJWRSHUVXDGHYRWHUVQRW
RQO\YHUEDOO\EXWHYHQE\EX\LQJYRWHV7KH\JDYHRXWSURGXFWVOLNHÀRXUNHURVHQHVDOWDQG
sugar, which were very precious at that time (AMTZ: AR/NO/382, 379, AR/248, 315, 300; 
9DULQVNê0DFKD\2QERWKVLGHVWKHUHZHUHFDVHVRIYLROHQFHDQG
HYHQPXUGHU&KDOXSHFNê±0LãNRYLþ7RPDV]HZVNL±
.RĨPLĔVNL2UORI
8OWLPDWHO\WKHHIIRUWRIERWKVLGHVWRVZD\DVPDQ\YRWHUVDVSRVVLEOHZDVLQYDLQEHFDXVH
QRSOHELVFLWHGHFLGHGWKHFRQWURYHUVLDOWHUULWRU\EXWLQWHUQDWLRQDODUELWUDWLRQZKLFKZDVDJUHHG
WRE\ERWKFRXQWULHVLQ6SDDRQ-XO\2QEHKDOIRIWKH6XSUHPH&RXQFLOWKH(PEDVV\
&RXQFLOGHFLGHGRQWKHGLVSXWHRQ-XO\2QWKHEDVLVRIWKDWGHFLVLRQWKHFRQWURYHUVLDO
WHUULWRU\ZDVGLYLGHG6ORYDNLDORVWYLOODJHVZLWKLQKDELWDQWV
7KHWUDJLFLPSDFWRIWKH0XQLFKDJUHHPHQWRIE\ZKLFK&]HFKRVORYDNLDZDVIRUFHG
WRFHGH6XGHW\WR1D]L*HUPDQ\ZDVIROORZHGE\WHUULWRULDOGHPDQGVRIRWKHUVWDWHV+XQJDU\
DQG3RODQGZKLFKWRRNDGYDQWDJHRIWKHZHDNHQHGUHSXEOLFDQGWRRNSDUWLQLWVSDUWLWLRQ
%XGDSHVWJDLQHGDODUJHSDUWRIVRXWKHUQ6ORYDNLDE\WKH9LHQQDDUELWUDJHRI1RYHPEHU
,Q2FWREHU:DUVDZJDLQHG7HãtQWHULWRUU\DOVRFDOOHG=DRO]LH7KH3ROLVKGHPDQGV
VKRXOGKDYHEHHQWKXVVDWLV¿HG
Poland initially did not have any territorial demands toward Slovakia, which gained its 
DXWRQRP\RQ2FWREHUDVHYHQWKRXJKWKHJRYHUQPHQWZDVSUHVVHGE\YDULRXVJURXSV
regarding Goral citizens in Spiš, Orava and Kysuce as Polish, although the majority of them 
 1  Most Polish historians support this thesis even today and some are trying to provide evidence that in earlier 
WLPHV*RUDOFLWL]HQVVXUUHQGHUHGWRVORYDNL]DWLRQXQGHUWKHLQÀXHQFHRI6ORYDNLDQWHDFKHUVDQGSULHVWV6HH
the conference proceedings TRAJDOS, M. Tadeusz (ed.): 6SLV]L2UDZDZURF]QLFĊSRZURWXGR3ROVNL
SyáQRFQ\FKF]ĊĞFLREX]LHP.UDNRZ6HFHVMD2QWKHFRQWUDU\6ORYDNLDQKLVWRULDQ,YDQ&KDOXSHFNê
DVVHUWVWKDWWKHUHODWHGQHVVRIWKH*RUDOGLDOHFWDQGWKH3ROLVKODQJXDJHRULJLQDWHVIURPSRORQL]DWLRQ&KDO~SHFNê
,YDQ.RWi]NHJRUDOVNêFKQiUHþtQD6SLãL,Q6WXGLDKLVWRULFD7\UQDYLHQVLD,9, 2004, p. 161–172.59
6ORYDN3ROLVKUHODWLRQVKLSVLQ±LQWKHFRQWH[WRIERUGHUGLVSXWHV 
declared (registered) themselves as Slovakians. They were mostly the associations situated 
FORVHWR&UDFRZFHQWUHVXFKDVWKH*HQHUDOFRPPLWWHHIRU6SLã2UDYDDQG.\VXFH*áyZQ\
Komitet dla Spisza, Orawy i Czadeckego), which was delivering letters, analyses and memo-
UDQGDWRWKHJRYHUQPHQW:DUVDZKDGEHHQUHVLVWHQWWRWKDWSUHVVVRIDU,IWHUULWRULDOGHPDQGV
ZHUHGHFODUHGDWDQLQDSSURSULDWHWLPHDQGWRDQXQUHDVRQDEOHGHJUHHWKHPDLQJRDORI3ROLVK
IRUHLJQSROLF\FRXOGEHLQGDQJHUDVLWDLPHGWRGLYLGH&]HFKRVORYDNLDDQGFUHDWHFRPPRQ
3ROLVK+XQJDU\ERUGHUVE\DQQH[DWLRQRI&DUSDWKLDQ5XWKHQLD3RGNDUSDWVNi5XVWR+XQJDU\
,WZDVWREHGRQHE\VHSDUDWLQJ6ORYDNLDQVIURP&]HFKV0RUHRYHU:DUVDZWULHGWRLQFOXGH
6ORYDNLDLQLWVVSKHUHRILQÀXHQFH+RZHYHUE\JDLQLQJDXWRQRP\+OLQND¶V6ORYDN3HRSOH¶V
3DUW\UHJDUGHGLWVSROLWLFDOSURJUDPWREHFRPSOHWHDQGGLGQRWZDQWWRIRFXVWKHLUDFWLYLW\RQ
JDLQLQJIXOOLQGHSHQGHQFHRI6ORYDNLDDWOHDVWQRWLQWKHQHDUIXWXUH'HiN±
,QODWH2FWREHU:DUVDZWKXVGHOLYHUHGDQRWHWRWKHJRYHUQPHQWLQ%UDWLVODYDZLWK
GHPDQGVLWFRQVLGHUHGDVUHVWUDLQHG,WPHQWLRQRQO\VPDOODGMXVWPHQWVWRWKHERUGHUVVRDV
not to disrupt Polish-Slovakian relations too much. A few days later, under the impression 
of unsuccesful diplomacy in competition with Germany, Warsaw was tougher and expanded 
LWVGHPDQGV2ULJLQDOO\WKH\ZHUHWREHDERXWXQLQKDELWHGUHJLRQVEXWWKHQHZYHUVLRQDOVR
FRQFHUQHGSRSXODWHGDUHDV7KH&]HFKRVORYDNLDQVLGHDFFHSWHGWKHPRQ1RYHPEHU
It was not so easy for the common Slovak-Polish delimitation commission to demarcate 
WKHOLPLWV7KHDIIHFWHGFLWL]HQVZHUHVWURQJO\DJDLQVWLW7KH¿UVWVHULRXVFRQIURQWDWLRQEH-
WZHHQWKH3ROLVKSDUWRIWKHFRPPLVVLRQDQGORFDOFLWL]HQVWRRNSODFHRQ1RYHPEHU
$WWKHEHJLQQLQJLQDKRWHOUHVWDXUDQWLQýDGFDZKHUHWKH\ZHUHVWD\LQJWKUHHPHPEHUVRI
WKH3ROLVKGHOHJDWLRQZHUHYHUEDOO\LQVXOWHG/DWHURQWKHZD\EDFNIURP5DNRYiWRýDGFD
WKHFRPPLVVLRQZDVFRQIURQWHGE\JURXSVRISHRSOHJRLQJWRMRLQWKHGHPRQVWUDWLRQDJDLQVW
the annexation of their region to Poland. According to the plans of organizers, the demonstra-
WLRQZDVLQWHQGHGWREHSHDFHIXOEXWWKHDWPRVSKHUHWKHUHFKDQJHGYHU\TXLFNO\âLPRQþLþ
2003: 319–320; Gotkiewicz 1998: 121).
7KHSROLFHFRQFHUQHGZLWKWKHVDIHW\RI3ROLVKPHPEHUVWKHFRPPLVVLRQWUDQVSRUWHG
WKHPLQDQXQOLWSROLFHEXV7KH\DOVRGURYHWKHFRPPLVVLRQ¶VEXVZLWKWKHLQWHULRUOLJKWRQ
so that the demonstrators could see that the Polish delgates were not inside. In this way, they 
ZHUHDEOHWRPDNHWKHLUZD\WKURXJKWKHGLVRUGHUO\FURZGZKLFKZDVDUPHGZLWKVWLFNVDQG
VWRQHVDQGHVFDSHIURPWKHWRZQâLPRQþLþ±*RWNLHZLF]±
7KHQH[WFODVKZLWKUHVHQWIXOFLWL]HQVWRRNSODFHRQ1RYHPEHU&ORVHWRýDGFD
QHDUWKHVHWWOHPHQWVFDOOHG3ULYDU\DQG0HJRQN\WKHFRPPLVVLRQZDVFRQIURQWHGE\WZR
ZRPHQZLWKUDNHVZKRVWDUWHGWRFXUVHLWVPHPEHUV7KH\WKUHDWHQHGWKHPZLWKPXUGHU
VFUHDPLQJWKDWWKH\GLGQRWZDQWWRMRLQ3RODQGWKDWWKH\ZRXOGUDWKHUEHDWWKHLUFKLOGUHQ
than send them to Polish schools. Men later joined them and started to threaten the Poles. 
7KHDWPRVSKHUHZDVEHFRPLQJPRUHDQGPRUHGDQJHURXVVRWKDWWKHSROLFHKDGWRVHFXUH
WKHFRPPLVVLRQE\VSHFLDOFRUGRQ7KHFRPPLVVLRQFKDQJHGLWVSODQVDQGFURVVHGWRWKH3RO-
LVKVLGHRIWKHERUGHU*RWNLHZLF]
Supporters who considered north Kysuce as part of Poland did not change their attitude 
HYHQDIWHUIDFLQJWKHUHVHQWPHQWRIORFDOFLWL]HQV7KH\EHOLHYHGWKDWWKRVH³SURYRFDWLRQV´
ZHUHLQVSLUHGE\*HUPDQV\PSDWKLVHUVIURP+OLQND¶V6ORYDN3HRSOHV3DUW\ZKRVXSSRUWHG
the unaware citizens in anti-Polish protests (Gotkiewicz 1998: 117, 130).60
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:DUVDZVWUHQJWKHQHGLWVSUHVVXUHRQWKH6ORYDNVLGHDWWKHHQGRI1RYHPEHU$IWHU
DQWL3ROLVKSURWHVWVRIFLWL]HQVIURPWKHýDGFDDUHD-DYRULQDDQG2UDYVNê3RG]iPRNLWEHJDQ
RFFXSDWLRQRIWKHGHPDQGHGWHUULWRU\E\IRUFHHYHQEHIRUHFRPSOHWLQJWKHZRUNRIWKHFRP-
mon Slovak-Polish delimitation commission. As the Polish and Czechoslovak armies were 
¿JKWLQJDJDLQVWHDFKRWKHUQHDUýDGFDDQG-DYRULQDLWGLGQRWFRPHDERXWZLWKRXWEORRGVKHG
%RUiND±%RUiNE±
%DVHGRQDQDJUHHPHQWVLJQHGLQ=DNRSDQHRQ'HFHPEHU6ORYDNLDKDGWRFHGH
226 km2 of its territory along with 4,280 citizens to Poland. It concerned the villages of 
-DYRULQDDQG/HVQLFDLQ6SLã6XFKi+RUDDQG+ODGRYNDLQ2UDYDDQG6YUþLQRYHFýLHUQH
and Skalité in Kysuce. 
The annexation of new areas of northern Spiš, Orava and part of Kysuce as well as 
WKHEHKDYLRXURIWKH3ROLVKDXWKRULWLHVLQWKHDQQH[HGDUHDVUHVXOWHGLQDQDQWL3ROLVKVHQWL-
PHQWLQ6ORYDNVRFLHW\,WFXOPLQDWHGRQ6HSWHPEHUZKHQ6ORYDNLDMRLQHGWKH*HUPDQ
invasion against Poland. Slovak propaganda explained the Slovak participation in the invasion 
E\SUHYLRXVDQQH[DWLRQVRIWKH6ORYDNWHUULWRU\E\3RODQGDQGWKHSROLWLFDOVLWXDWLRQWKHUH
7KH6ORYDN5HSXEOLFWKXVUHJDLQHGWHUULWRULHVDQQH[HGE\3RODQGLQDQG
$OWKRXJKUHJDLQHGWHUULWRU\RI¿FLDOO\EHFDPHDSDUWRI6ORYDNLDDIWHUWKH6ORYDN*HUPDQ7UHDW\
ZDVVLJQHGRQ1RYHPEHUWKH¿UVWSROLWLFDODQGDGPLQLVWUDWLYHERGLHVLQWKHUHJDLQHG
DUHDZHUHFUHDWHGLQWKH¿UVWKDOIRI6HSWHPEHU$317-DEáRQNDQR±6]F]DZQLFDQR
10; AMTZ, no. AR/306; Baka 2006: 165).
1RUWKHUQ6SLãDQG2UDYDZKLFKKDGEHORQJHGWRWKHMXULVGLFWLRQRIWKH%LVKRSRI6SLãXQWLO
2FWREHUZHUHUHWXUQHGEDFNWRWKHLUMXULVGLFWLRQRQ6HSWHPEHUE\GHFLVLRQ
RIWKH9DWLFDQ%LHORYRGVNê±$QHZSUREOHPZKDWWRGRZLWKPRVWO\3ROLVK
SULHVWVVHUYLQJLQWKHDUHDDURVH2Q2FWREHUWKH6SLãGLRFHVHVHQWWKHPDTXHVWLRQ-
naire where, aside from other information, they were to express if they were ready to pledge 
DOOHJLDQFHWRWKH6ORYDN5HSXEOLF$6'&RUUHVSRQGHQFHQR7KHGHPDQGIRU
WKHSOHGJHRIWKHSULHVWVZDVLPSRUWDQWQRWRQO\EHFDXVHRIWKHLUOR\DOW\WRZDUGV6ORYDNLD
EXWPRVWO\EHFDXVHRIWKHLUFDSDFLW\WRSHUIRUPPDUULDJHV%LHORYRGVNê±
But the majority of the Polish priests left their parishes voluntarily in the autumn of 1939 
$Ò31QR67KRVHZKRVWD\HGZHUHJUDGXDOO\UHFDOOHGE\WKH6SLãGLRFHVHEHFDXVH
WKH\UHIXVHGWRSOHGJHDOOHJLDQFHWRWKH6ORYDN5HSXEOLFRUWKH\DQVZHUHGQHJDWLYHO\WRVRPH
questions on the questionnaire (AKM: no. 33; ASD: no. 1509/1940, no. 1847–1848/1940, 
QR±%LHORYRGVNê
Still, some Polish priests stayed in their parishes, even in 1940. However in March they 
ZHUHWROGWROHDYHWKHPE\WKHHQGRI-XQH$Ò31QR6,Q6HSWHPEHUWKH\
ZHUHRUGHUHGE\WKHORFDORI¿FHLQ6SLãVNi6WDUi9HVWROHDYHWKHLUKRPHVEXWWKH\ZHUHDO-
lowed to move to any part of Slovakia, aside from incorporated areas (AÚPN: no. S-1410). 
$WZRZHHNWLPHOLPLWIRUPRYHPHQWIURPWKHUHJDLQHGDUHDZKLFKZDVVWDWHGE\WKHORFDO
DXWKRULWLHVLQ6SLãVNi6WDUi9HVKDGEHHQEURNHQ$Ò31QR6
,WFDQEHVDLGWKDWDOWKRXJKWKHVLWXDWLRQRI3ROLVKSULHVWVLQWKH6ORYDN5HSXEOLFIURP
±ZDVQRWVLPSOHLWZDVPXFKPRUHDFFHSWDEOHLQFRPSDULVRQZLWKWKHVLWXDWLRQLQ
RFFXSLHG3RODQG7KLVLVHYLGHQFHGE\WKHHIIRUWRIPDQ\RIWKHPWRVWD\LQ6ORYDNLDLQVSLWH
RIWKHREVWDFOHV0RUHRYHUWKHDWWLWXGHRIWKH%LVKRSRI6SLãDVZHOODV6ORYDNDXWKRULWLHVLQ61
6ORYDN3ROLVKUHODWLRQVKLSVLQ±LQWKHFRQWH[WRIERUGHUGLVSXWHV 
WKLVFDVHFDQEHFRQVLGHUHGDVEHQHYROHQWLQFRPSDULVRQWRWKHDWWLWXGHRI3ROLVKDXWKRULWLHV
LQDVLPLODUVLWXDWLRQZKHQDUHDVRIQRUWKHUQ6ORYDNLDZHUHDQQH[HGE\3RODQGLQDQG
later in 1945-1947 (5R]PRZD]RMFHPSROVNLHM2UDZ\ 1945: 3).
:KHQLQ-DQXDU\WKH5HG$UP\OLEHUDWHGWKH6SLãDQG2UDYDUHJLRQV6ORYDNWHDFK-
HUVFOHUNVDQGSULHVWVVWD\HGWRRSHUDWHLQWKHUHJLRQ$6ORYDNPLOLWLDZDVFUHDWHGE\ORFDO
LQKDELWDQWVWRNHHSSXEOLFRUGHU/RFDO1DWLRQDO&RPPLWWHHVZHUHFUHDWHGDVZHOO7KHERUGHUV
ZHUHFRQWUROOHGE\6RYLHWPLOLWDU\WURRSV.ZLHN
,Q)HEUXDU\WKH3ROLVKVLGHKDGVWDUWHGLWVHIIRUWWRFRQWUROWKHWHUULWRU\,QVRPH
SODFHVSROLFHVWDWLRQVZHUHFUHDWHG,QWKHSODFHVZKHUH3ROLVKRI¿FHVZHUHHVWDEOLVKHG6ORYDN
FOHUNVDQGWHDFKHUVZHUHVXVSHQGHG3ROLVKÀDJVDQGFRDWVRIDUPVZHUHSODFHGRQWKHEXLOG-
ings (Garek 2007: 158). New teachers were sent to the territory to control the local schools 
$$10$3QR%6\UQê6ORYDNLQKDELWDQWVGLGHYHU\WKLQJWKH\
could to prevent Polish activities. They even tried to protect their area with guns, so there 
were some clashes with Polish militia (Kwiek 2002: 8).
$WWKHHQGRI$SULO6RYLHWPLOLWDU\OHDGHUVGHFLGHGWRFRQGXFWDTXLFNSOHELVFLWHRQ
WKHWHUULWRU\,WIRXQGWKDWPRUHWKDQRIWKHORFDOSRSXODWLRQZDVRI6ORYDNQDWLRQDO-
LW\2QWKHEDVLVRIWKDWDQGGLVFXVVLRQZLWKORFDO6ORYDNUHSUHVHQWDWLYHV6RYLHWRI¿FHUV
VHWWKHERUGHUDFFRUGLQJWRLW¶VSUHSRVLWLRQDQGWKH6RYLHWWURRSVFRQWUROOHGWKHOLQH
.DPLĔVNL.ZLHN±*DUHN±
%XWLWZDVQRWWKH¿UVWSOHELVFLWHFRQFHUQLQJQDWLRQDOLGHQWLW\RIORFDOSRSXODWLRQRQ
WKHWHUULWRU\DIWHUOLEHUDWLRQ,Q)HEUXDU\DVSRQWDQHRXVSHRSOH¶VSOHELVFLWHWRRNSODFH
LQZKLFKRIWKHORFDOSRSXODWLRQSURFODLPHGWKHLU6ORYDNQDWLRQDOLW\&LąJZD
Garek 2007: 160). 
3ROLVKUHSUHVHQWDWLYHVUHIXVHGWRDFFHSWWKHSOHELVFLWHDQGDUJXHGWKDWLWZDVDQDFWLRQRI
the Czechoslovak army and police. Another argument was that the inclination of the popula-
WLRQWRZDUGVWKH6ORYDNQDWLRQZDVWKHUHVXOWRIDQHFRQRPLFERRPLQWKH6ORYDNVWDWHLQ
±%LHORYRGVNê)ULHGODQG-LUiVHN0DFKD\
,Q$SULOUHSUHVHQWDWLYHVRILQKDELWDQWVRIWKHFRQWURYHUVLDOWHUULWRU\GHFLGHGWRWDNHWKHLU
demands to the President and Czechoslovakian government representatives. First, on 7 April 
LQKDELWDQWVRI2UDYDDQGODWHURQ$SULOLQKDELWDQWVRI6SLãGHOLYHUHGDPHPRUDQGXPDORQJ
ZLWKWKHUHVXOWVRIWKHFHQVXVRI)HEUXDU\WR3UHVLGHQW(GYDUG%HQHã.ZLHN
*DUHN)ULHGODQG-LUiVHN%RWKGHOHJDWLRQVDVNHGWKHLUKRPHWHUULWRU\WR
EHDSDUWRIWKH&]HFKRVORYDN5HSXEOLF7KH3UHVLGHQWSURPLVHGWKHPKHZRXOG³GRKLVEHVW
LQWKLVFDVHDQGH[SUHVVHGWKHZLVKWKDWQRERG\RIJRYHUQPHQWDQGORFDODXWKRULWLHVZRXOG
OHDYHWKHUHJLRQEHFDXVHLWLVD6ORYDNUHJLRQ1HLWKHULQWKHFDVHRIYLFWLPV³%LHORYRGVNê
1946: 20–21).
The Czechoslovak government considered the issue of northern Spiš and Orava at their 
PHHWLQJRQ$SULOLQ.RãLFH)ULHGODQG-LUiVHN7KHUHWKH\GHFLGHGWRUHWXUQ
WKHWHUULWRU\EDFNWR3RODQGZLWKRXWDQ\FRQGLWLRQVDOWKRXJKWKH6ORYDNFKDUDFWHURIWKDW
territory was stressed (Kwiek 2002: 11).
7KHRI¿FLDOKDQGRYHURIWKHWHUULWRU\WRRNSODFHRQ0D\LQ7UVWHQi7KH&]HFKR-
VORYDNVLGHZDVUHSUHVHQWHGE\GHOHJDWHVRIWKH6ORYDN1DWLRQDO&RXQFLO1RWEHLQJUHDG\IRU
WKH&]HFKRVORYDNLDQV¶VXJJHVWLRQWKH3ROLVKVLGHZDVVXUSULVHGDQGKDGQR3ROLVKJRYHUQPHQW62
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representative present. Only representatives of local authorities – Powiatowa Rada Narodowa 
1RZ\7DUJ±WRRNSDUWLQWKHPHHWLQJ6\UQê7KHGHOHJDWHVRIERWKVLGHVVLJQHG
DWUHDW\E\ZKLFKWHUULWRU\ZDVKDQGHGRYHUWRWKH3ROLVKJRYHUQPHQWDQGWKHERUGHUVZHUH
UHVWRUHGWRWKHVWDWHWKH\ZHUHEHIRUHWKH0XQLFK3DFW/DWHUQHJRWLDWLRQVZHUHWROHDG
WRDGH¿QLWHVWDWHRIERUGHUV6\UQê±
According to some Polish historians, the sudden handover of controversial territory to 
Poland was connected with consolidation of Czechoslovak administration in the region of 
Zaolzie, which was economically more important to the newly restored Czechoslovakia. When 
the territories of northern Spiš and Orava were returned to Poland, the Czechoslovakian side 
KDGDUJXPHQWVWRNHHSWKHERUGHUVVWDWXVTXRIURPWKHSHULRGEHIRUHWKH0XQLFK3DFWHYHQ
LQWKHUHJLRQRI7HãtQ*DUHN.DPLĔVNL7KHSURWHVWVRIWKHLQKDELW-
DQWVRIWKH6ORYDN3ROLVKERUGHUODQGIDLOHGWRLQÀXHQFHWKHDWWLWXGHRI&]HFKRVORYDNLDQ
JRYHUQPHQWUHSUHVHQWDWLYHV$VVRRQDVWKH\OHDUQHGRIWKHWUHDW\RI7UVWHQiWKH\VWDUWHGWR
RUJDQL]HGHPRQVWUDWLRQVSHRSOHGHPRQVWUDWHGLQ-DEORQNDDJDLQVWWKHDQQH[DWLRQRI
their villages to Poland. They signed petitions, moved their property to Slovakia, and attacked 
WKHQHZO\IRUPHGSROLFHVWDWLRQVRIWKH3ROLVKPLOLWLD,QWKH¿UVWPRQWKVWKH3ROLVKVLGH
ZDVXQDEOHWRFRQWUROWKHQHZO\JDLQHGWHUULWRU\VRORFDO3ROLVKUHSUHVHQWDWLYHVZHUHIRUFHG
WRDVNWKHDUP\IRUKHOS.DPLĔVNL.ZLHN±±7KHKHOSFDPH
in summer. On 17 July 1945 the Polish army appeared in northern Spiš and on 14 August 
HYHQLQ2UDYD,QVRPHSODFHVLQKDELWDQWV³ZHOFRPHG³WKHPDUFKLQJ3ROLVKWURRSVDV
HQHPLHVZLWKVKRXWVDQGVWRQHV7UDQVIHURI6ORYDNWHDFKHUVSULHVWVDQGPHPEHUVRIWKHPL-
OLWLDJUDGXDOO\VWDUWHG1DWXUDOO\WKHLQKDELWDQWVSURWHVWHGDJDLQVWLW.DPLĔVNL
Kwiek 2002: 13, 18–19).
The Czechoslovak side used this situation while negotiating with Polish side. If Warsaw 
FRPSODLQHGDERXWWKHVLWXDWLRQRIWKH3ROLVKPLQRULW\LQWKHUHJLRQRI7HãtQ3UDJXHSRLQWHG
DWWKHVLWXDWLRQRI6ORYDNVLQ2UDYDDQG6SLã,QVXPPHUGHSXWDWLRQVIURPLQKDELW-
DQWVRIDQQH[HGWHUULWRULHVFDPHZLWKFRPSODLQWVRIWHUURUFRPPLWHGDJDLQVWWKHPE\3ROLVK
DXWKRULWLHV7KH\UHSHDWHGO\DVNHGWREHFRPHDSDUWRI&]HFKRVORYDNLDDJDLQ7KH1DWLRQDO
&RXQFLORIDQQH[HGYLOODJHVZLWKďXGPLOD9HUþHNRYiDVLWVOHDGHUZDVFUHDWHGDVDUHDFWLRQ
WRWKHLQFLGHQWV9HUþHNRYiLQIRUPHGWKH6ORYDN1DWLRQDO&RXQFLODERXWWKHYLROHQFHLQ
WKHDUHD$OOWKHDFFXPXODWHGLQIRUPDWLRQZDVODWHUVXEPLWWHGE\6WDWH6HFUHWDU\RI0LQLVWU\
RI)RUHLJQ$IIDLUV9ODGLPtU&OHPHQWLVWR3ROLVK$PEDVVDGRU:LHUEáRZVNLLQIRUPRIDQRWH
RQ$XJXVWDQGODWHURQDQG6HSWHPEHU$06='3ZWSS±
±±)ULHGODQG-LUiVHN
:LHUEáRZVNLUHDFWHGWRWKHQRWHZLWKSUHVVXUHRQWKH3ROLVK0LQLVWU\RI)RUHLJQ$IIDLUV
(Ministerstwo Spraw Zagranicznych – MSZ) to create a government commission to investi-
JDWHLQGLYLGXDOFDVHVDQGLQIRUP3UDJXHDERXWWKHUHVXOWVRIWKHLQYHVWLJDWLRQ7KHDWWLWXGHRI
WKH3ROLVKDPEDVVDGRUZDVSUREDEO\EDVHGRQKLVFRQYLFWLRQQRWWRZRUVHQWKHUHODWLRQVKLSV
ZLWK6ORYDNVZKRZHUHPRUHRSHQLQWKHFDVHRI7HãtQUHJLRQWKDQZHUHWKH&]HFKV$QGLW
FRXOGEHKHOSIXOIRUWKH3ROLVKVLGHLQIXWXUH:DUVDZDFFHSWHG:LHUEáRZVNLCVDGYLFHDQG
RQ6HSWHPEHU&OHPHQWLVZDVLQIRUPHGDERXWWKHFUHDWLRQRIDFRPPLVVLRQWREHVHQWWR
WKHUHJLRQ7KHFRPPLVVLRQZDVVHQWWKHUHRQ±6HSWHPEHU63
6ORYDN3ROLVKUHODWLRQVKLSVLQ±LQWKHFRQWH[WRIERUGHUGLVSXWHV 
+RZHYHU&OHPHQWLVODWHUFRQWLQXHGWRERPEDUGWKH3ROLVKDPEDVVDGRUZLWKLQIRUPDWLRQ
DERXWWHUURUFRPPLWHGDJDLQVW6ORYDNLQKDELWDQWV$06='3ZWSS±
±±)ULHGODQG-LUiVHN±+HUHFHLYHGWKHUHVXOWVRIWKHFRPPLV-
VLRQLQYHVWLJDWLRQRQO\RQ1RYHPEHUEHFDXVHRIGLVFRUGEHWZHHQWKH3ROLVK0LQLVWU\
RI3XEOLF$GPLQLVWUDWLRQ0LQLVWHUVWZR$GPLQLVWUDFML3XEOLF]QHM±0$3DQGWKH06=:KLOH
the Polish Ministry of Foreign Affairs asked to punish representatives of local authorities 
UHVSRQVLEOHIRURIIHQFHVLQ6SLãDQG2UDYDWKH0$3DVNHGIRUDKDUGOLQHDJDLQVWDQWL3ROLVK
propaganda in the controversial region. At last, the Polish Ministry of Foreign Affairs pushed 
WKURXJKLWVVROXWLRQWRWKHSUREOHPDQGWKHGLVWULFWVXSHULQWHQGHQWVWDURVWDSRZLDWRZ\LQ
1RZ\7DUJZDVUHFDOOHGDQGDIHZPHPEHUVRIWKHPLOLWLDZHUHSXQLVKHG2QO\WKHQZDV
&OHPHQWLVLQIRUPHGDERXWWKHUHVXOWVRIWKHLQYHVWLJDWLRQ)ULHGODQG-LUiVHN±
In following years in spite of the interventions of Czechoslovak representatives the situ-
ation in northern Spiš and Orava was not satisfactory. Even in autumn 1947 local Polish 
DJHQFLHVZHUHH[SUHVVLQJWKHLUGLVFRQWHQWWRRI¿FLDOVZLWKWKHLQDGDSWDELOLW\RI6ORYDNLDQ
FLWL]HQVZKRZHUHXQGHUWKHVWURQJLQÀXHQFHRIDQWL3ROLVKSURSDJDQGDIURP6ORYDNLD
However, Polish agencies were more afraid of reports and other indications suggesting 
the existence of secret organizations among Slovakian citizens preparing for armed pro-
WHVWV$ODUJHDPRXQWRIUHWDLQHGOHDÀHWVDQGPDQ\VPXJJOHGDQGFRQFHDOHGZHDSRQVZHUH
the hints (AAN: MAP, no. 776, B-1795, 1–2).
$IWHUVLJQLQJD7UHDW\RI)ULHQGVKLSDQG0XWXDO$VVLVWDQFHEHWZHHQWKH&]HFKRVORYDN
5HSXEOLFDQG3RODQGRQ0DUFKWKHFRQGLWLRQVLQWKHUHJLRQVORZO\EHJDQWRFKDQJH2. 
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